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Pembangunan infrastruktur jalan saat ini tengah gencar dilaksanakan di 
Indonesia. Kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat 
menyebabkan dampak dari pembangunan tersebut juga meningkat.  Maka dari itu 
diperlukan kerangka indikator yang menjadi acuan dalam mengaplikasikan konsep 
ramah lingkungan dibidang jalan.  
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 
penyebaran kuisioner kepada kontraktor proyek jalan. Instrument indikator dalam 
kuiosiones disusun melalui kajian pustaka dari beberapa sumber. Penyebaran 
kuisioner dilakukan sebanyak 5 buah kuisioner secara langsung dan 20 buah 
kuisioner melalui e-mail. Jumlah responden pada penelitian ini yaitu sejumlah 18 
responden.  
Hasil dari penelitian ini, indikator yang disusun oleh penulis dapat digunakan 
sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat capaian penerapan Green Public 
Procuremenr (GPP) pada proyek jalan di Indonesia. Indikator yang paling sering 
diterapkan di Indonesia berkaitan dengan sistem drainase pada jalan, sementara 
indikator yang perlu ditingkatkan yaitu yang berkaitan dengan kebisingan.  Hasil 
capaian tingkat penerapan GPP di Indonesia yaitu di Pulau Jawa dengan nilai 
persentase capaian penerapan terbaik yaitu 81,25%, Pulau Sumatera 79,76%, dan 
Pulau Papua 61,36%.  
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